

























＊） 学習院大学経済学部教授。Virtual Trust on Privacy Information~ A Proposal and Critical Comments. 内容などの
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なろう。これに対して，英国のプライバシー監視機関 Information Commissioner's Office（ICO）
は調査を行い，「特定の人物に関連づけが可能な個人に関する意味のある詳細情報（meaningful 








































































































































































































































































































































































































































































































































い。機密データが外部に流出しないように 漏洩防止や DLP （データ損失防止 data loss 
100
protection）対策などを講じる必要がある。
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